<新任教員紹介 (Introduction of New Faculty Members)> 「新任のご挨拶。母校に赴任するまで」 by 平松 燈 & Tomoru Hiramatsu










































新任教員紹介（Introduction of New Faculty Members）
にとってよい研究対象にもなりました。また、経済学部の地域経済学科で専門の経済学を講
義する経験もできました。私が最も貢献できることは、学際的な学部で経済学を教えること
だと思い、近畿大学総合社会学部の環境・まちづくり系専攻というところに移り、地域経済
学を担当しました。これまで、途上国や先進国、都市と地方、また文化や宗教の異なる地域
で、人々との出会いに恵まれてきたと思います。
そして、本年度から、母校の関西学院大学総合政策学部に帰ってきました。20年ぶりの神
戸三田キャンパスは、目違えていたり、相変わらずであったりしています。これから、関西
学院大学総合政策学部の一員として、皆様と一緒に勉強できることに感謝し、働きたいと思
います。
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